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RINGKASAN 
RINGKASAN 
PT. SCR di Surabaya adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang 
industri dupa dan peralatan sembahyang. Pcrusahaan menyadari akan pentingnya 
penerapan Strategi Merek dan Strategi Komunikasi Korporasi untuk membangun citra 
merek yang kuat, yang akan menciptakan suatu differensiasi di mata konsumen dibanding 
para pesamg. 
Strategi merek adalah suatu alat untuk mencapai tujuan. Tujuan yang ingin 
dicapai dari perancangan strategi adalah memiliki suatu keunggulan bersaing yang tidak 
mudah ditiru oleh perusahaan pesaing. Untuk mencapai itu, diperlukan usaha-usaha dari 
organisasi untuk mewujudkannya. Oleh karenanya, perusahaan memerlukan suatu 
strategi komunikasi yang terencana dengan baik, yang akan menghubungkan berbagai 
usaha-usaha tersebut menjadi suatu usaha yang terintegrasi. Kerangka konseptual 
mencerminkan paradigma yang menggabungkan teori Keputusan Merek yang 
dikembangkan oleh Kotler, teori Analisis Daur Hidup Merek yang diadaptasikan oleh 
Enis, La Grace dan Press, dan teori Strategi Komunikasi Korporasi oleh Aristotle dan 
Munter. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Sumber 
datanya berasal dari manajemen PT. SCR di Surabaya, distributor (konsumen), pcmasok, 
dan pesaing. Format bab metode penelitian untuk penelitian kualitatif menyesuaikan 
dengan kaidah metode penelitian kualitatif. 
Hasil Analisis menunjukkan bahwa pada perusahaan sudah menyadari 
pentingnya pemakaian strategi merek dan strategi komunikasi, baik eksternal maupun 
internal dalam pembangunan citra merek, tetapi masih terdapat kelemahan-kelemahan 
sehingga tidak dapat mendukung penciptaan competitive advantage secara optimal. 
Dengan berdasarkan pada basil pembabasan, didapatkan hasil pengembangan 
dari Strategi Merek dan Strategi Komunikasi Korporasi berdasarkan teori-teori yang 
digunakan, di mana dengan strategi keputusan merek yang tepat dan strategi komunikasi 
yang terintegrasi, akan membantu perusahaan membangun suatu citra korporat yang kuat 
dengan reputasi yang baik, yang akan memberikan suatu competifive advantage bagi 
perusahaan. 
VlJI 
ABSTRACT 
ABSTRACT 
1Vowaday.l. compelitive advantage refers to the use <l branding strategy and 
communication strategy TO gam leverage in the marketplace, Brand image and brand 
equi!), are superior concepts and can be used as distinctil"e .{<'atures in winning business, 
Th/s thesis emit/cd ",<"'trategy Communication Corporate that Create Strong 
Brand Image ill p, T SCR Surahaya" is to learn the implementation r4Branding Strategy 
and ('oll/mun/cation StrateRl' at p, r :.,( .'R ,""urabaya in its et/(JrIS to compete wilh olher 
companies in the same husiness, 
The ana/vs/s lIsed in tills studv is qualitative melhod III which Ihe obiect data 
come ji-r)/Il the management I?f p, T SCR. distrihutors (customer.I). suppliers. and 
competitors as the sources o(the data, Research has IherejiJre been made 10 find ways to 
eliminate those weaknesses detected 111 the 01~f!,alli::aflOIl. 
Through documefllations. observations. and interviews. the resull oOhe ana~vsis 
showed that the hrandmg strategy (lTd not provide strong corporate zmage, 711e results 14 
i/1e analYSIS a!.w showed that Inte}:;rated Corporate Communication call produce the 
qU(llIfied repulafionthr corporate, Ther(:/hre, good Branding Strategiel' and 1l1fegrated 
Corpurate Communication /wpe(u/Iv will improve companv 's cvmpclit ive advanlage. 
Qual!fied outputs resulted will move tOYl'ard continuous improvement on 
compelilire adl'a7l1age ill the lOll}:; rull. 
Key U'ord.'i: Branding S'trategies. Integrated Corporate Communication Strategy. 
Competifive Admllfagc, 
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